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para seguir avanzando por 
el camino del futuro
“El futuro no es un regalo, es una conquista”. 
Robert Kennedy
Este número especial de Sotavento está conformado por 
artículos de la revista Futuribles traducidos a la lengua española. 
Hugues de Jouvenel, director general de esta publicación, ha 
querido así contribuir a difundir la reflexión sobre el futuro en 
América Latina apoyando la tarea del “Centro de Pensamiento 
Estratégico y Prospectiva” de la Universidad Externado de Co-
lombia. Con este propósito se han elegido artículos de especial 
interés para nuestro continente. En primer lugar, la preponderan-
cia que está asumiendo el oriente, en particular China e India, 
este último considerado un importante portador de futuro. En 
segundo lugar, un aspecto de la problemática educativa mundial 
llevada al comportamiento académico de nuestros bachilleres 
comparados a escala mundial. Es bien sabido que los países 
altamente competitivos exhiben resultados sólidos en la calidad 
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de la educación. En tercer lugar, el fenómeno 
de la democracia que se ha afianzado global-
mente en los últimos años y que será una de 
las contribuciones del mundo actual al mundo 
del futuro. En cuarto lugar, una aproximación 
a la prospectiva territorial desde dos ángulos: 
la competitividad de nuestro “mare nostrum”, 
que es el mar Caribe, y el alcance que tomará el 
tema de la “atractividad” de las ciudades dentro 
del mundo complejo de la competitividad.
Estoy convencido de que fueron admira-
bles las celebraciones que los países de América 
Latina llevaron a cabo en los últimos años como 
evocación de su independencia y que fue muy 
interesante rememorar hechos universales de las 
primeras décadas del siglo xix que facilitaron las 
revoluciones hispanoamericanas y el conflicto 
interno durante las monarquías españoles de 
aquel momento, Carlos iv y Fernando vii y su 
relación con los intereses de Napoleón. Sin lu-
gar a duda, nuestra situación actual de países 
que viven en democracia, aunque ésta no sea 
perfecta, se explica por circunstancias que hoy 
evocamos y que ocurrieron hace más o menos 
doscientos años.
Pero si nos es fácil constatar que el pre-
sente fue concebido en el pasado es imperioso 
igualmente aceptar que el futuro se decide y 
se engendra en el presente. Por esta razón, es 
esencial que América Latina explore su futuro y 
se lance a edificarlo desde hoy. Muchas razones 
nos están moviendo a hacer de este propósito 
una imperiosa necesidad. Quiero decir que no se 
trata simplemente de una decorosa recomenda-
ción sino que, en la medida que transcurren los 
años, la construcción de nuestro futuro se torna 
en una obligante necesidad, impelida por las con-
diciones que cada día nos impone el mundo y que 
podemos resumir en unas claras y contundentes 
reglas de juego planetarias, como son: la socie-
dad y la economía del conocimiento, la sociedad 
de la información, el advenimiento de formas 
cada vez más sofisticadas de biotecnología y 
la presencia de modalidades sustitutivas de los 
hidrocarburos tradicionales. Todo esto, apoyado 
por una galopante globalización, una muy estre-
cha competitividad y la imperiosa necesidad de 
conservar nuestros recursos naturales.
En consecuencia, analizar y construir 
nuestro futuro es importante pero hoy pode-
mos decir que es urgente y apremiante. Esta 
ha sido la tarea que se ha impuesto el Centro 
de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de 
la Universidad Externado de Colombia, misión 
que ha cumplido por medio de la oferta de va-
rios programas académicos como la Maestría 
en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, de 
reciente aparición, Diplomados, Conferencias 
e intervenciones directas en el medio empre-
sarial, estatal y organizacional colombiano y 
continental.
Hoy esta labor recibe el apoyo de Futuri-
bles, una excelente revista francesa creada, por 
Hugues de Jouvenel en 1974, con la finalidad 
de analizar los cambios de la sociedad y de la 
política del mañana. 37 años después, Futuribles 
ha demostrado su importancia como vocero de 
la prospectiva dentro del entorno de las ciencias 
humanas, señalando que la reflexión sobre el 
futuro de manera seria, ordenada y profunda 
nos permite anticiparnos al mañana para cons-
truirlo y así tener mayor seguridad con respecto 
a las acciones del presente. Por lo tanto, es para 
nosotros un gran privilegio compartir nuestras 
páginas con la pluma erudita del profesor 
Jouvenel y de la pléyade de autores futuristas 
que conforman su equipo de investigación y de 
trabajo.
rial FrancISco JoSé MoJIca
director del centro de Pensamiento estratégico y Prospectiva
doctor en ciencias Humanas de la universidad de París v “rené descartes”
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